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Complete 
crop 
protection 
WHEN TO SPRAY 
Follow the information 
in the Neptune Spray 
Calendar Advertise-
ments published in 
your local Newspaper. 
• 
ORDERING SUPPLIES 
Order your require-
ments from your local 
Neptune Agent. 
There is a proven Neptune tpray 
for every pest and disease. 
NEPTUNE WHITE SPRAYING OIL 
For the control of red and other scale 
pests of Citrus, Codling Moth and Light 
Brown Apple Moth" (in combination 
with lead arsenate), Red Spider, Mites, 
etc., on Apples and Pears. 
NEPTUNE PALSOL 
For control of Red Mite, San Jose 
Scale, Woolly Aphid, etc 
NEPTUNE RED SPRAYING OIL 
For the control of Red Mite, San Jose 
Scale, Woolly Aphid, etc. 
NEPTUNE CLARIFOL 
For semi-dormant control of Red Mite, 
San Jose Scale, etc. Is also a spreader 
and sticker. 
NEPTUNE APHIDOL 
For the control of both Green and Black 
Peach Aphid and Black Chetry Aphid. 
NEPTUNE FIRMSTEM 
Prevents pre-harvest drop of Apples 
and Pears. 
NEPTUNE D.D.T. DISPERSIBLE POWDER 
For the control of Codling Moth, etc 
NEPTUNE LIME SULPHUR SOLUTION 
For the control of Black Spot of Apple 
and Pear, Vine Erinose and other fun-
gicidal diseases 
NEPTUNE 
Oldest Manufacturers and 
Marketers of Spraying Oils 
in Australia. 
N E P T U N E OIL CO. P T Y . L T D . (Incorporated in N.S.W.) 
Pleaie mention the "Journal of Agriculture, W.A.," when writing to advertisers 
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